




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































室 町 期 2 1 3
1620^-1630
寛 永 5 ユ 6
1640^-1660
寛永末～万治
3 10 1 10 ユ 10 1 36
1610^1690
寛文 ～元 禄 2 1 i　 1 33 ヱ 2 140
1700^-1730
宝永～元文 1 2 136 ユ 1 56 8 30 5 7 ユ 248
1740^-1770




14 8 1 3 155° 15 40 1 237
1830^-1860
天保～慶 応 3 3 1'
い'1
62 5 ・96 1 1 1 174
1870^-1900
明 治 1 1 21 107 8 138
1920^1983
大正～
ユ 1 9 178 41 230
凾
年代不明 1 2 　　 23 1 1 18 1 6 7 ユ ゴ 74






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































漕 地蔵菩薩 如意輪観音 聖観音 阿弥陀如来 大 日如来 薬師如来 その他 判別困難なも¢ 合計
1640^1660
寛 永末～万治 3 5 1 2 11
1670^1690
寛 文 ～元 禄 35 　　 15 i　 3 2 3 3 101
1700～1730
寛 永 ～元 文 54 41 ヱ9 5 7 1 1 11 139
1740^-1770
寛 保 ～安 永 30 17 5 　 1 3 57
1780^-1820
天 明 ～文政
1　 3 1 22
1830^-1860
天 保 ～慶応 5 2 7
1870
明治 1 1
年代不明 i　 7 2 1 2 1 3 34
合 計 164 105 42 18 13 4 4 22 372






































































































男 性 41 1 29 61 92 32
女 性 7 87 67 16 8 38
幼 児 40 7 6 21
混 合 4 4 4 11 5














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































性別等年 代 男 性 女 性 幼 児 その他 合 計
1640～ユ660 5 6 11
1670^-169052 43 3 3 101
ユ700～1730 42 59 29 9 ヱ39
1
1740^-177010 21 20 6 57
1780^-18202 4 13 3 22
1
1830～ユ860 2 5 7
1870 1 1
年代不明 5 8 8 13 34


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































単 位:　 　譏 種 子 家 紋 無 その他 損壊等不 明
1620^-1720
江 戸 時 代 初 期 69 23 8
1730～1800
中 期
・ ・. 2 6 0.6 2
1810^-1860
後 期 62.7 28 4.8 1.5
1870^-1900
明 治 26.3 62 9.5 2.Z
1910～1983



































































































































1620～ヱ630 2 3 5
1640^-1660ユ3 2 2 1 2 1 4 25
ヱ670～1690 53 8 7, 2 3 15 1 1 90
ユ700～1730130 19 9 ,14 16 188
1740^r17702 8 5 1 工 6 221
1780～1820187 3 2 192
1830^-186096 1 1 98
1870～1900 33 2 1 36
1900～ 9 1 1 ユ1
年代不明 19 3 3 25



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































寛 永 ～元 禄 143 39 182
1700～1770
宝永 ～安 永 240 201 41 482
1780～1860
天 明 ～慶 応 101 178 121 8 408
1870^-1900
明 治
23 56 48 8 135
1910～
大 正 ・昭 和 16 38 62 18 73 207














刻名型式 男 ・ 女 同 性 幼児のみ
幼 児 と
男 ・女
2名 連 記 78.2 4.5 7.3 1
3名以上連記 62.0 0.7 7.3 29.1
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。
..
左:丸 彫地蔵像
中央 ・右:宝 篋印塔
左 ・中央:五 輪塔
右:無 縫塔
前列二基とも板碑型石塔
仏像碑(如意輪観音像) 仏像碑(地蔵像) 箱型石塔
..
